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ù ݄ ú ೔
　ேɼύϦΛൃͱ͏ͱͯ͠ɼϗςϧ΁ͷࢧ෷͍






























































































































































La Quintinie Á Versailles） 4 ൪஍
　঎ ਓ　ྛ஧ਖ਼　ϧʔɾυɾϥɾϰΟΫτϫʔ





　Ҫ ্ ྑ༤（50）（ॻੜ）ϧʔɾίϯϦʔϧ（Rue 
Conllier） 9 ൪஍

























































































































































































































ú ݄ ø ೔（೔）
　ࢁࠜਖ਼࣍ʹฦॻΛग़ͨ͠ɻϧʔɾσϡϩϯ






















ΠϦϡετϨ』Λ 3 ෦͘Εͨɻ 8 ࣌ɼେࢁΛ๚
Ͷͯɼ͍Ζ͍Ζ࿩ͨ͠ɻେࢁ෉ਓ͸ࡩ௮͚ͱམ
أͰ΋ͯͳͯ͘͠ΕͨɻେࢁͱࣸਅΛަ׵ͨ͠ɻ







ͯ͘͠Εͨɻ൴ͱ 4 ࣌ʹผΕɼ 7 ࣌ʹϚϥίϑ
ʹண͍ͨɻ౉ล͸ϕϧϦϯʹཱྀߦʹߦͬͯཹक
ͩͬͨɻ

























































































































ॿ ख（rÉpÉtiteurs indigÈne） Λ ຿ Ί ͯ ͍ Δ
（Labrousse 1995,323）ɻͦ ͷଞͷܦྺ͸ෆৄɻʮࢲ
ͷจ௨૬खʯͷݪจ͸my friend in paperɻળ࿈
͸ɼ·ͩΠελϯϒϧʹ͍Δ࣌ʹɼʮ෹འ೹ᴈϊ





















ᾘ　1795೥ ઃ ཱ ͷ ౦ ༸ ݴ ޠ ಛ ผ ֶ ߍ（¬cole 
spÉciale des langues orientales）ʹ࢝·Δಛผ
ߴ౳ڭҭػؔɻݱ在ͷϑϥϯεࠃཱ౦༸ݴޠจ




























⚧　ݪจThose of things is various.














⚭　1866Ȃ1945 1890೥ 3 ݄ʹΠΪϦεཹֶʹग़ൃ
͠ɼ͜ͷࠒɼΦοΫεϑΥʔυେֶͰϚοΫεɾ
ϛϡϥʔͷࢦಋΛड͚͍ͯͨɻ














































































⛔　 ݪจDharmakosaʕit I think is a commentary 











































































͘͸͜ͷਓ෺ɻCf. ໼ౡ 1983, 29, ඌຊɾϚΫϫ
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ʻँࣙʼ
　ળ࿈๏඙ͷ࢒ͨ͠وॏࢿྉΛ੯͠Έͳ͘ఏڙ͠
ͯԼ͞Δ෹রࣉͷળ࿈ḀࢣʹվΊͯਂ͘ײँਃ͠
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